















Sistem Permohonan Lesen Perniagaan dan Pegurusan Dokumen di 
Jabatan Kesihatan dan Lesen, Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah 
(MPJBT) Berasaskan Web yang telah dibangunkan ini merupakan satu sistem 
yang diperlukan bagi melakukan aktiviti permohonan dan pengurusan 
kelulusan lesen. Ia juga dapat membantu kakitangan dalam melakukan aktiviti 
pengurusan dokumen rasmi jabatan. 
 
 
Sistem Permohonan Lesen Perniagaan dan Pegurusan Dokumen ini 
merupakan sebuah perisian berasaskan web yang menggunakan teknologi 
internet di mana sistem ini boleh dicapai di dalam lingkungan yang tidak 
terhad. Sistem ini dibangunkan berdasarkan teknologi berasaskan web dimana 
setiap capaian maklumat ke atas pangkalan data hanya dibenarkan dengan 
menggunakan kata laluan. Perisian ini dibangunkan adalah untuk sistem 
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pengoperasian Windows 2000 dan ke atas. Untuk proses pembangunan, 
perisian yang diperlukan adalah Macromedia Dreamweaver, Macromedia 
FlashMX, MySQL, TextPad dan Adope Photoshop serta menggunakan bahasa 
pengatucaraan PHP dan HTML. 
 
 
Penerangan yang lebih lengkap mengenai Sistem Permohonan Lesen 
Perniagaan dan Pegurusan Dokumen di Jabatan Kesihatan dan Lesen, Majlis 
Perbandaran Johor Bahru Tengah (MPJBT) Berasaskan Web akan diberikan 
dalam kajian kes di Jabatan Kesihatan dan Lesen Majlis Perbandaran Johor 
Bahru Tengah. Ia meliputi latar belakang masalah, pernyataan masalah, 





1.1 Latar Belakang Masalah 
 
 
Idea untuk membangunkan aplikasi ini timbul daripada beberapa 
masalah yang dihadapi oleh Jabatan Kesihatan dan Lesen  antaranya masalah 
dalam pemprosesan, pertimbangan dan proses pengeluaran lesen baru serta 
papan iklan ke atas pelbagai jenis lesen perniagaan. Fokus utama sistem ini 
adalah Permohonan  Lesen Perniagaan Kedai Makan. Disebabkan ada 
sesetengah permohonan yang dibuat secara manual dengan mengisi borang 
secara tidak lengkap menyebabkan permohonan pemohon tidak dapat 
diproses. Kebiasaanya, setelah pemohon memohon lesen perniagaan, 
pertimbangan terhadap syarat- syarat kelulusan bagi mendapatkan lesen 
perniagaan akan dilakukan dimana proses pertimbangan ini biasanya 
memakan masa yang agak lama disebabkan pertimbangan terpaksa dibuat 
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secara manual. Selain itu, pengurusan secara manual juga memerlukan 
pemohon lesen perniagaan pergi ke Jabatan Kesihatan dan Lesen (MPJBT), 
bagi mengisi borang secara manual. Dengan wujudnya sistem yang bakal 
dibangunkan ini sekurang-kurangnya ia dapat memudahkan pemohon lesen 
bagi melakukan permohonan lesen perniagaan. 
 
 
Selain itu, pihak pengurusan dan kakitangan menghadapi masalah 
dalam aktiviti pengurusan dokumen dimana ianya masih dilakukan secara 
manual. Kaedah ini biasanya memakan masa yang lama untuk dicapai 
sekiranya dokumen ini diperlukan dengan segera, jadi dengan adanya sistem 
yang bakal dibangunkan ini sekurang-kurangnya dapat membantu 
melancarkan aktiviti pengurusan dokumen rasmi jabatan. 
 
 
Secara keseluruhan masalah yang telah dikenalpasti membabitkan dua 
pihak iaitu pihak pengurusan jabatan dan juga pihak pelanggan iaitu 
pemohon-pemohon lesen perniagaan. Masalah-masalah yang dinyatakan jelas 
menunjukkan bahawa satu sistem berasaskan web dan berkomputer yang 
dapat membantu dalam pengurusan permohonan lesen perniagaan dan juga 
pengurusan dokumen rasmi jabatan diperlukan sejajar dengan salah satu 
objektif Jabatan Kesihatan dan Lesen iaitu ‘Memastikan Pengurusan Unit 
Perlaksanaan berfungsi dengan baik dan teratur mengikut prosedur dan 






1.2 Pernyataan Masalah 
 
 
Merujuk kepada pernyataan masalah yang telah dinyatakan, terdapat 
beberapa masalah yang dikenalpasti dalam sistem semasa. Justeru, timbul satu 
persoalan utama “Bagaimana Sistem Permohonan Lesen Perniagaan dan 
Pegurusan Dokumen di Majlis Perbandaran Johor Bahru Tengah (MPJBT), 




Persoalan tambahan yang dinyatakan untuk menyokong persoalan 
utama di atas. Persoalan-persoalan tersebut adalah: 
 
i. Bolehkan sistem cadangan ini memudahkan proses permohonan 
lesen perniagaan kedai makan kepada pihak pelanggan? 
ii. Bolehkah sistem cadangan ini melakukan proses pertimbangan bagi 
permohonan lesen perniagaan dengan jangkamasa yang lebih 
singkat? 
iii. Bolehkan proses pertimbangan dan proses pengurusan dokumen 
dilakukan dengan lebih berkesan dan cekap? 
iv. Sejauh mana sistem ini dapat membantu pihak pentadbiran dalam 
usaha memproses dan mempertimbang lesen perniagaan serta 
menguruskan dokumen rasmi jabatan berbanding sistem 
sebelumnya? 
v. Sejauh manakah tahap penerimaan pengguna terhadap sistem yang 
akan dibangunkan? 
vi. Dapatkan sistem yang akan dibangunkan ini membantu pemohon 
lesen perniagaan dalam proses penyemakan status permohonan 
lesen? 
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vii. Dapatkan sistem pengurusan dokumen membantu dalam 
memudahkan pihak pengurusan dan kakitangan syarikat dalam 








Matlamat projek ini adalah untuk menghasilkan satu aplikasi atas 
talian yang dapat memudahkan pemohon lesen perniagaan dalam permohonan 
lesen perniagaan serta menyemak status kelulusan dan membantu Pihak 
Pengurusan dan kakitangan di Jabatan Kesihatan dan Lesen Majlis 
Perbandaran Johor Bahru Tengah (MPJBT) dalam memproses dan 
mempertimbangkan lesen perniagaan serta melakukan aktiviti pengurusan 





1.4 Objektif  
 
 
Bagi mencapai matlamat yang ditetapkan, projek ini akan 
dilaksanakan berdasarkan objektif-objektif yang telah dikenalpasti iaitu: 
 
i. Membolehkan pihak Pentadbir dan Unit Perlesenan 
menguruskan dokumen maklumat perlesenan Jabatan Kesihatan 
dan Lesen secara atas talian. 
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ii. Membolehkan pemohon lesen perniagaan yang berdaftar 
membuat bayaran dan menyemak status kelulusan lesen 
perniagaan secara atas talian. 
iii. Membangun dan menguji Sistem Permohonan dan Pengurusan 
















1.5 Skop Projek 
 
 
Berikut merupakan skop dan kekangan yang telah dikenalpasti: 
 
i. Sistem yang dibangunkan ini adalah bagi kegunaan Majlis 
Perbandaran Johor Bahru Tengah (MPJBT). 
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ii. Bahagian sistem yang dibangunkan adalah untuk kegunaan 
Jabatan Kesihatan dan lesen. 
iii. Membina fungsi sistem untuk pihak pengurusan: 
 
1. Muat Naik dokumen yang berkaitan dengan Jabatan. 
2. Mencapai dokumen yang berkaitan dengan jabatan. 
3. Mengemaskini dokumen rasmi jabatan. 
4. Menghapus dokumen yang dingini. 
5. Mempertimbang status kelulusan berdasarkan pemilihan 
kelayakan pemohon. 
6. Menyimpan maklumat pemohon yang berjaya. 
7. Mencapai data pemohon untuk semakan. 
8. Mengemaskini data pemohon dan maklumat perlesenan. 
9. Menghapuskan data yang dikehendaki. 
10. Manjana Laporan kutipan hasil Majlis melalui lesen-lesen. 
 
iv. Membina fungsi sistem untuk pelanggan: 
 
1. Mendaftar ke dalam sistem. 
2. Memohon lesen perniagaan. 
3. Membuat bayaran. 
4. Membuat semakan status kelulusan. 






1.6 Justifikasi dan Kepentingan Projek 
 
 
Kajian bagi projek ini adalah penting bagi mencari penyelesaian bagi 
masalah permonan lesen, pertimbangan permohoanan lesen dan pengurusan 
dokumen di Jabatan Kesihatan dan Lesen Majlis Perbandaran Johor Bahru 
Tengah (MPJBT). Sistem yang akan dibangunkan diharapkan dapat memberi 
kebaikan kepada pihak pengurusan dari segi kecekapan dalam pemprosesan 
dan pertimbangan lesen perniagaan terutama bagi memendekkan jangkamasa 
pertimbangan lesen. Selain itu dapat memudahkan pihak pengurusan dan 
kakitangan jabatan dalam melakukan aktiviti pengurusan dokumen rasmi 
jabatan. Segala maklumat pelanggan dan dokumen rasmi jabatan dapat dicapai 
di mana jua dengan adanya sistem berasaskan web ini. Sistem ini juga 
diharapkan dapat memudahkan pihak pelanggan dalam proses permohonan 
lesen perniagaan serta melakukan penyemakan status permohonan lesen 
secara atas talian. 
 
 
Kepentingan projek ini merangkumi dua aspek utama iaitu kepentingan 





1.6.1 Kepentingan Organisasi 
 
 
i. Memudahkan pihak pengurusan dan kakitangan jabatan 
melakukan aktiviti pengurusan dokumen rasmi jabatan. 
ii. Dapat memudahkan proses permohonan dan petimbangan lesen. 
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iii. Membolehkan data pelanggan dan dokumen maklumat 
perlesenan disimpan dan dikemaskini pada bila-bila masa. 
 
 
1.6.2 Kepentingan Pengguna 
 
 
i. Sistem Permohonan Lesen Perniagaan di Jabatan Kesihatan dan 
Lesen yang akan dibangunkan akan memudahkan pengguna 
membuat pendaftaran secara atas talian. 
ii. Sistem ini membenarkan pengguna menyemak status kelulusan 








Kesimpulannya, pendedahan mengenai projek dan pernyataan objektif 
sistem telah diberikan dalam bab ini. Selain itu masalah yang dihadapi oleh 
sistem sedia ada di Jabatan Kesihatan dan Lesen juga dapat diketahui. Oleh itu 
sistem yang bakal dibangunkan ini diharapkan dapat digunakan pemohon 
lesen perniagan dan juga pihak pengurusan dan kakitangan jabatan dalam 
menguruskan aktiviti harian dengan lebih lancar dan sistematik. 
